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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Throughout the intervening years of this century, the world of football has undergone a major 
transformation, as society as a whole, is becoming more global and more multicultural, 
adopting new patterns of communication and socialization. In fact, a large group of the 
population has chosen this sport to express themselves and to build an identity. Therefore, it is 
necessary to study this phenomenon that has lost its local character, representing a point of 
global convergence. 
 
In this project, a worldwide club, Real Madrid FC, is analyzed, evaluating their new strategies in 
order to face new complexities of postmodern society, to determine if it has been able to 
transform their structures, priorities and business model to meet the demands and new needs 
of football supporters.      
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
A lo largo de los años transcurridos del siglo XXI, el mundo del futbol ha sufrido una 
considerable transformación, de forma que al igual que la sociedad en su conjunto, es cada 
vez más global y más multicultural, adoptando nuevos patrones de comunicación y 
socialización. De hecho, una gran parte de la población ha elegido este deporte para 
expresarse y para construir una identidad. Por eso, es necesario estudiar este fenómeno que 
ha perdido su carácter localista y  que supone un punto de convergencia a nivel global. 
 
En este proyecto se analiza a un club transnacional, el Real Madrid CF, evaluando sus nuevas 
estrategias de cara a las complejidades de la sociedad posmoderna, para  determinar si ha sido 
capaz de transformar sus estructuras, prioridades y  modelo de negocio para adaptarse a las 
exigencias y nuevas necesidades de los seguidores al fútbol.         
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